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ПРЕВРАЩЕНИЯ 4,5-БИС(ТРИФТОРМЕТИЛ)ИМИДАЗОЛИДИН-2-ОНА 
И ЕГО N-ЗАМЕЩЕННЫХ АНАЛОГОВ В РЕАКЦИЯХ 
С N,N-ДИНУКЛЕОФИЛАМИ* 
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Реакцией перфторбиацетила 1 с мочевиной, N-метил- и N-фенилмочевиной 
с выходом ~60–75 % синтезированы цис-, транс-изомеры имидазолидинов 2a-с. 
Обнаружено существенное влияние заместителя у N-атома имидазолидина и 
природы растворителя на состав и строение продуктов взаимодействия 
указанных соединений с мочевиной, тиосемикарбазидом (ТСК) и гуанидином 
(в виде бикарбоната). 
При взаимодействии соединения 2а с мочевиной образуется гликольурил 
3, а аналогичная реакция N-замещенных аналогов 2b,с приводит к N-
метил(фенил)-бис(трифторметил)имидазооксазолам 4b,c и сопровождается 
перегруппировкой имидазолидин-2-онов 2b,с в N-метил(фенил)-5,5-
бис(трифторметил)гидантоины 5b,с (схема 1). Гидантоины 5b,с являются 
основными продуктами реакции соединений 2b,с с ТСК и бикарбонатом 
аминогуанидина. В то же время имидазолидин 2a образует гидантоин 5a лишь 
при взаимодействии с бикарбонатом гуанидина. В отличие от N-замещенных 
аналогов 2b,с, реакция имидазолидина 2a с ТСК дает продукты замещения и 
восстановления – триазины 6−8. 
Состав и строение полученных соединений охарактеризованы методами 





и элементного анализа. Структура транс-изомера имидазолидина 2b и 
имидазооксазода 4b изучена с помощью метода РСА (рис. 1, 2). 
 
Схема 1. Реакции имидазолидинов 2a-c с мочевиной, ТСК и бикарбонатом гуанидина 
 
Рисунок 1. Молекулярная структура 
имидазолидина 2b 
 
Рисунок 2. Молекулярная структура 
имидазооксазола 4b 
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